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1）本書では、レポートの定義について、戸田山和久. 論文の教室：レポートから卒論まで. 新版, 
NHK出版, 2012, p.37-51. および、佐藤望編著. アカデミック・スキルズ：大学生のための知的




演習発表の乗り切り方. 秀和システム, 2010, p.50-53. などを参照してください。 
レポートを知る 第1 章 






































                                                   
3）アカデミック・リテラシーを規定するうえで、山口直也. スタディ・スキルズと情報教育. 大学
□ 教育年報. 2010, 16号, p.64-66. および、楠見孝. “批判的思考とリテラシー”. 楠見孝, 道田泰司.   
批判的思考：21世紀を生きぬくリテラシーの基盤. 新曜社, 2015, p.182-187. を参照しました。 







































● POINT ３ レポート作成の手順 
 






















   ⇒ 解決すべき課題が大きすぎるため、抽象的な主張になりやすい 
【◯良い例】「現代の教育の課題」を「情報リテラシー」という論点から論じる 




















                                                   
1）山田ズーニー. 伝わる・揺さぶる！ 文章を書く. PHP研究所, 2001, p. 64. 
◎ STEP １ 課題・テーマ 











































◎ STEP ２ 文献探索・読解 





































◎ STEP ３ 執筆 





◎ STEP ４ 形式の確認 













































































● POINT ８ 情報メディアの選択 
① 論点を探す段階：キーワードの発見や基本事項の理解に努める 
   ⇒ 辞書や事典などの参考図書、教科書や解説書などの入門書を探す 
   ⇒ Web上の情報を探す（ただし情報源に注意する） 
② 論点を決定し執筆する段階：より専門的な知識・情報を得て議論を深める 






















  ⇒【下位語】児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉 
 































































































































 ▼ 河北新報：河北新報データベース   学内限定  同時アクセス：1 
  https://neokd.kahoku.co.jp/ 
平成 3年（1991年）8月からの記事を検索することができます。 
 
 ▼ 朝日新聞：聞蔵 IIビジュアル   学内限定  同時アクセス：1 
  http://database.asahi.com/ 
明治 12 年（1879 年）の創刊号から現在まで、約 130 年分のすべての記事を検
索し、閲覧することができます。 
 
 ▼ 日本教育新聞：日本教育新聞記事検索データベース   























  ▼ 音楽：ナクソス・ミュージック・ライブラリー   学内限定  同時アクセス：5 
 http://miyakyo-u.ml.naxos.jp/ 
 クラシック音楽を中心に 80万曲以上の音源を聴くことができます。 
 














す。   
 


















































◎ 図書館 Webサービス My Library 






































1）佐藤望編著. アカデミック・スキルズ：大学生のための知的技法入門. 第 2 版, 慶應義塾出版会, 
□ 2012, p.82.  
2）クリティカル・リーディングの方法を解説した図書としてほかに、河野哲也. レポート・論文の書
き方入門. 第 3版, 慶應義塾大学出版会, 2012, 116p.、大出敦. クリティカル・リーディング入門：
人文系のための読書レッスン. 慶應義塾大学出版会, 2015, 196p. などがあります。 












































































                 
1）高崎みどり編著. 大学生のための「論文」執筆の手引：卒論・レポート・演習の乗り切り方. 秀和
□ システム, 2010, p49. を参考に作成。 
 
 











































































































































□□□□□  未受講者は、7 割を超えると指摘している。 
 





































                 
2) 木下是雄. レポートの組み立て方. ちくま文庫, 1994, p.180. 
◎ 文章と文章の関係に注意する 
◎ 一つの段落では一つの話題を述べる 
● POINT １２ パラグラフ・ライティングのコツ  
① 一つのパラグラフでは一つの話題を述べる 




































                                                   
1）文部科学省. “研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン：平成 26 年 8 月 26 日

















































  ▼ 引用文が短い場合：本文中に組み入れる   










□□ 学習指導要領に向けての諮問から改めて考える. 学校図書館. 2015, 776 号, 
□□ p.14-16. 
 
 ▼ 引用文が長い場合：改行する   
引用する文章が長い場合（おおよそ 3 行以上）には、改行したうえで、本文よ

























































   ・引用文が短い場合 ⇒ 本文中に「 」で組み入れる 























著者名. 書名. 版表示, 出版地, 出版者, 出版年, 総ページ数, （シリーズ
名, シリーズ番号）, ISBN.  
※初版の場合、「版表示」は記入しない。また下線の項は省略可（以下も同様）。ISBN と
は「国際標準図書番号」の略で、図書流通のための 12 桁の番号。978 で始まる。 
例） 
松尾知明. 21 世紀型スキルとは何か：コンピテンシーに基づく教育改革の国際




著者名. “章の見出し”. 書名. 編著者名. 版表示, 出版地, 出版者, 出版
年, はじめのページ－おわりのページ. 
例） 
楠見孝. “批判的思考とリテラシー”. 批判的思考：21 世紀を生きぬくリテラ
シーの基盤. 楠見孝, 道田泰司. 新曜社, 2009, p.182-187. 
 
                                                   
2）科学技術振興機構. 参照文献の役割と書き方：科学技術情報流通技術基準（SIST）の活用. 
https://jipsti.jst.go.jp/sist/pdf/SIST_booklet2011.pdf, （参照 2017-02-01）. 
３ 引用・参考文献リストの形式 





















目”. ベネッセ教育情報サイト. 2014-12-12. 




項目の執筆者名. “項目名”. 書名, 巻次. 編者名. 版表示, 出版地, 出版
者, 出版年, はじめのページ－おわりのページ. 
例） 
菅野博史. “知識基盤社会”. 現代社会学事典. 大澤真幸, 吉見俊哉, 鷲田清一. 




項目の執筆者名. “項目名”. 書名. 出版者. データベース名, 更新日付. 
URL, （参照日付）. 
例） 
手嶋彩子. “情報リテラシ ［ー情報通信産業］”. イミダス. 集英社. ジャパンナ




執筆者名. 記事名. 新聞紙名. 掲載日, 朝夕刊の別, 掲載ページ. 
例） 
杉山麻里子, 小河雅臣. 広がる「PISA」授業：スピーチ・討論、自主性育てる.










“章名 or 表名”. 書名. 編者名. 出版者, 出版年, はじまりのページ－おわり
のページ. 
例） 
“第 4 章 第 3 節 安心・安全なインターネット利用環境の構築”. 情報通信























□□ 学習指導要領に向けての諮問から改めて考える. 学校図書館. 2015, 776 号, 
□□ p.14-16. 
2）桑田てるみ. 新しい読書活動・指導の可能性：21 世紀型スキルの育成に寄与
□□ する学校図書館のために. 図書館雑誌. 2013, 753 号, p.16-18. 
3）松尾知明. 21 世紀型スキルとは何か：コンピテンシーに基づく教育改革の国





















□□□る学校図書館のために. 図書館雑誌. 2013, 753 号, p.16-18. 
桑田てるみ. 学校図書館がかかわる「探求的な学習」の意義と取組み：次期学習
□□□指導要領に向けての諮問から改めて考える. 学校図書館. 2015, 776 号,      
□□□p.14-16. 
松尾知明. 21 世紀型スキルとは何か：コンピテンシーに基づく教育改革の国際





















・木下是雄. レポートの組み立て方. ちくま文庫, 1994, 269p. 
・山田ズーニー. 伝わる・揺さぶる！ 文章を書く. PHP 新書, 2001, 236p. 
・河野哲也. レポート・論文の書き方入門. 第 3 版, 慶應義塾大学出版会, 2002, 116p. 
・二通信子, 佐藤不二子. 留学生のための論理的な文章の書き方. 改訂版, スリーエフ
ネットワーク, 2003, 122p. 
・酒井聡樹. これからレポート・卒論を書く若者のために. 共立出版, 2007, 225p. 
・松本茂, 河野哲也. 大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法. 
玉川大学出版会, 2007, 159p. 
・東郷雄二. 文科系必修研究生活術. 新版, ちくま学芸文庫, 2009, 294p. 
・高崎みどり編著. 大学生のための「論文」執筆の手引：卒論・レポート・演習発表の 
乗り切り方. 秀和システム, 2010, 287p. 
・戸田山和久. 論文の教室：レポートから卒論まで. 新版, NHK 出版, 2012, 313p. 
・佐藤望編著. アカデミック・スキルズ：大学生のための知的技法入門. 第 2 版, 慶應 
義塾出版会, 2012, 180p. 
・村岡貴子他. 論文作成のための文章力向上プログラム：アカデミック・ライティング 
の核心をつかむ. 大阪大学出版会, 2013, 175p. 
・大出敦. クリティカル・リーディング入門：人文系のための読書レッスン. 慶應義塾
大学出版会, 2015, 196p. 
・立教大学大学教育開発・支援センター. MASTER of WRITING. 改訂版, 2016, 24p. 
https://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/CDSHE/_asset/pdf/MOW.p
df, (2017-02-01). 
・立教大学附属図書館. レポート作成ガイド：図書館を利用しよう！. 2016, 25p. 
http://library.rikkyo.ac.jp/learning/reportguide/_asset/pdf/rikkyo_report%20guid
e.pdf, (参照 2017-02-01). 
・大阪大学全学教育推進機構. 阪大生のためのアカデミック・ライティング入門. 第
3 版, 2016, 32p. http://ir.library.osaka-u.ac.jp/dspace/bitstream/11094/54512/2/2












































































































 ▼ 東書文庫   
http://www.tosho-bunko.jp/ 
東京書籍に附設する教科書の専門図書館「東書文庫」のWebサイトでは、江戸
時代から現代までの教科書を検索できます。特に、昭和 24 年（1949 年）以降の
小・中学校国語教科書では、作品名や作品著者名で検索可能です。 
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